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KATA PENGANTAR 
 
 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 Segala puji bagi Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat dan 
hidayahnya kepada kita sehingga Laporan Tugas Proyek “WEB PROFILE 
SEKOLAH MAN 2 DESA TRIBUNA KABUPATEN BANJARNEGARA” 
dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktunya, dan semoga rahmat 
tersebut dapat menjadikan kita lebih beriman dan bertaqwa kepada Alloh S.W.T 
 Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi 
Muhammad S.A.W, keluarga, dan para sahabatnya, dan semoga syafaatnya 
sampai kepada kita sebagai umatnya diakherat kelak. 
 Dalam pembuatan Laporan Tugas Proyek ini, Tim Penyusun tidak dapat 
menyelesaikan Laporan ini tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang 
bersangkutan, oleh karena itu tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bp. Ali Tarmuji,S.T.,M.Cs. Selaku Dosen Mata Kuliah Management 
Tugas Proyek Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
2. Lisna Zahrotun,S.T.,M.Cs. Selaku Dosen Pembimbing dari Tim 
Penyusun Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
3. Drs. H. Masagus Syamsuddin,S.Pd. M.Ag Selaku Kepala Sekolah 
MAN 2 Banjarnegara 
4. Rekan Setim yang berusaha dan berjuang keras secara bersama dan 
kompak menyelesaikan tugas tugasnya sehingga menghasilkan proyek 
ini 
5. Mahasiswa Mata Kuliah Management Tugas Proyek yang memberikan 
motivasi dan mendorong untuk tim kami menyelesaikan proyek ini 
Tim Penyusun menyadari Laporan Tugas Proyek ini belumlah sempurna, 
karena kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata, tetapi penulis sangat berharap 
untuk kebergunaan Laporan Tugas Proyek ini untuk para generasi atau para 
mahasiswa kreatif lain untuk lebih mengembangkan dan memajukan teknologi 
bersama untuk bisa dipersaingkan di era globalisasi ini. 
Dan Tim Penyusun Mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk kreatifitas bersama terutama untuk memajukan Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
       7 Januari 2015 
        Tim Penyusun 
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